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Проблемы определения административно-правового статуса религиозных 
объединений в Российской Федерации непосредственно связаны с обеспечением 
конституционного права личности на свободу совести и свободу вероисповедания. 
Особая роль религии в конструировании личности с одной стороны, и специфика 
религиозного объединения как организации с уникальными методами и способами 
управления порождают необходимость установления особого правового статуса 
религиозных объединений. 
Сам по себе административно-правовой статус представляет собой реализуемые 
в административно-правовых отношениях совокупность прав, обязанностей и 
юридической ответственности, которые непосредственно регулируются нормами 
административного права[1].  
Выделяются такие виды административно-правового статуса как: 
 общий административно-правовой статус; 
 специальный административно-правовой статус. 
Под религиозными объединениями признается добровольное объединение 
граждан РФ, иных лиц, которые постоянно и на законных основаниях проживают на 
территории РФ, образованное в целях совместного исповедания и распространения 
веры, обладающие соответствующими целями и признаками: 
 вероисповедание; 
 совершение религиозных обрядов и церемоний; 
 обучение религии; 
 религиозное воспитание своих последователей.[2]  
Выделяется два вида религиозных объединений: 
 религиозные группы; 
 религиозные организации. 
Их административно-правовой статус незначительно различается, однако можно 
выделить некоторые универсальные элементы. 
Административно-правовой статус религиозного объединения – это его права, 
обязанности и ответственность в отношениях с органами государственного управления, 
которые, с учетом принципов взаимодействия государства и религии, позволяют, с 
одной стороны, религиозному объединению исповедовать и распространять 
вероучение, а государству, с другой стороны, осуществлять контроль над законностью 
этого процесса. 
К принципам взаимодействия государства и религиозных объединений 
относятся: государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений, 
государство не оказывает им содействия, государство не передает им своих функций.  
Задачами административно правового статуса является обеспечение: 
организационной, правовой и материальной возможности религиозного объединения 
исповедовать и распространять вероучение; системы взаимоотношений государства и 
религиозного объединения, которое бы исключало возможность последнего 
злоупотреблять своими правами.  
Структура административно-правового статуса религиозного объединения 
выглядит следующим образом. 
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К правам религиозных объединений относятся: 
 право создавать внутреннюю иерархию; 
 право осуществлять обучение в государственных и муниципальных учебных 
заведениях; 
 право получать права собственника на принадлежащее государству 
имущество культового назначения; 
 право свободного совершения обрядов и церемоний;  
 право создавать собственные образовательные учреждения. 
К обязанностям религиозных объединений относятся: 
 регистрироваться в установленном законом порядке; 
 ежегодно публично отчитываться о своей деятельности; 
 ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжение 
деятельности; 
К юридической ответственности религиозных объединений относится: 
 ликвидация религиозного объединения; 
 административная ответственность религиозного объединения как 
юридического лица. 
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели административно-правовой 
статус и пришли к выводу, что административно-правовой статуса религиозных 
объединений, который закреплен ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях, 
отражает правовую природу религиозных объединений. С одной стороны религиозные 
объединения являются коллективными образованиями, а с другой – они воплощают 
право на свободу совести и свободу вероисповедания как составную часть статуса 
личности.  
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